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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tingkat Keterampilan Short 
Pass dalam Permainan Sepakbola pada Siswa Kelas V di SD Negeri Bonosari, 
Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Tahun 2015” ini benar-benar karya saya 
sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau 
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata 
penulisan karya ilmiah yang telah lazim. 
Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika 
tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya. 
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Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan 
lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.  
(Q.S Thaahha: 25-28) 
 
 
          
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Depag RI, 1989 : 421) 
 
 
Sesungguhnya jika kamu pandai bersyukur pasti kami akan menambah  
nikmat kepada kamu dan jika kamu ingkar atas nikmatKu maka  
sesungguhnya azabku sangat pedih 




           (هاور ىق هي ب لا) 
Artinya: “Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang 
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Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan keterampilan dan tingkat akurasi 
dalam melakukan short pass dalam permainan sepakbola pada siswa kelas V SD Negeri 
Bonosari, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen masih adanya berbagai hambatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan short pass dalam 
permainan sepakbola pada siswa kelas V di SD Negeri Bonosari, Kecamatan Sempor, 
Kabupaten Kebumen tahun 2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei yang 
pengambilan datanya dilakukan dengan tes dan pengukuran. Populasi penelitian ini 
adalah semua siswa kelas V di SD Negeri Bonosari, Kecamatan Sempor, Kabupaten 
Kebumen yang berjumlah 25 siswa terdiri atas 19 siswa putra dan 6 siswa putri. Data 
pada penelitian ini diambil dari tes short pass pada permainan sepakbola dengan 
mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Tes Keterampilan Sepakbola Usia 10-12 Tahun yang 
dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Jasmani Sekretariat Jenderal Departemen 
Pendidikan Nasional Tahun 2009. Intrumen tes ini mempunyai validitas 0,66 dan 
reliabilitas 0,69. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterampilan short pass yang 
termasuk dalam kategori baik sekali sebesar 8% (2 siswa), kategori baik sebesar 64% (16 
siswa), kategori sedang sebesar 28% (7 siswa), dan tidak ada yang termasuk kategori 
kurang dan kurang sekali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat keterampilan short 
pass dalam permainan sepakbola pada siswa kelas V di SD Negeri Bonosari, Kecamatan 
Sempor, Kabupaten Kebumen termasuk dalam ketegori baik. Sebab kategori baik 
menduduki persentase tertinggi yaitu sebesar 64% (16 siswa). 
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